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Korkeakoulujen kehittämislain piiriin kuuluvissa 17 korkea­
koulussa ja Svenska social- och kommunalhögskolanissa oli syys­
lukukaudella 1975 kaikkiaan 78 700 opiskelijaa.
Tutkinnon suorittamiseen tähtääviä opiskelijoita korkeakouluissa
011 syyslukukaudella 1975 noin 75 800, näistä uusia opiskelijoita
12 400.
Korkeakoulujen kehittämislain piiriin kuuluvissa koulutuksissa ' 
oli syyslukukaudella 1975 noin 69 500 opiskelijaa, näistä uusia 
10 200. Opiskelijamäärä on kehittämislain alaisissa koulutuk­
sissa kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 40 vuo­
sittain keskimäärin 3,5 %•
Eniten opiskelijoita opiskeli laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymis­
tieteiden alalla, 35 % kaikista varsinaisista opiskelijoista. 
Tekniikan ja luonnontieteiden alalla opiskeli 30 % opiskelijoista 
ja humanistisella alalla 20 %•'
Lähes puolet korkeakouluopiskelijoista oli ikäryhmässä 20—24 
Vuotiaat. Tämän ikäisestä väestöstä on korkeakouluopiskelijoiden 
obuus 9 30 % opiskelijoista oli ikäryhmässä 25-29 vuotiaat.
Tilasto sisältää tiedot 17 korkeakoulujen kehittämislain piiriin 
kuuluvasta korkeakoulusta sekä kehittämislain ulkopuolelta tiedot 
Tampereen yliopiston opetusjaostoista, korkeakoulujen opettajan­
koulutuslaitoksista ja Svenska social- och kommunalhögskolanista.
Tilasto perustuu korkeakouluilta kerättyihin opiskelijakohtaisiin 
ilmoittautumistietoihin. Tilastossa on tiedot kaikista niistä 
opiskelijoista, jotka ovat jättäneet ilmoittautumislomakkeen 
syyslukukauden 1975 aikana. Tilastosta puuttuu siten niitä opiske­
lijoita, joilla ei ole ilmoittautumisvelvollisuutta, kuten esim. 
tohtorin väitöskirjaa tekevät.
Tilastossa on lisäksi tiedot keväällä 1976 opiskelunsa aloitta­
neista uusista opiskelijoista.
Tilastossa ei ole tietoja Tampereen yliopiston näyttelijäkurssista 
eikä täydennyskoulutuskeskuksesta. Näyttelijäkurssilla oli 17 
opiskelijaa ja täydennyskoulutuskeskuksessa 915 opiskelijaa syys­
lukukaudella 1975»
Tilastossa esitetyt opiskelijämäärät ovat bruttolukuja. Sama opis­
kelija voi esiintyä useammassa korkeakoulussa. Korkeakoulun sisällä 
opiskelija on laskettu kuitenkin vain kerran.
Syyslukukauden 1975 opiskelijamäärätiedot on julkaistu aikaisemmin 
korkeakoulu— ja tiedekuntakohtaisina ennakkotietoina tilastokes—
Pääaine/opintosuuntaxyhmittelyyn perustuvia opiskelijamäärätietoja 
oh aikaisemmin julkaistu tilastokeskuksen virallinen tilasto—sar­
jassa, Viimeisin- julkaisu on lukuvuodelta 1970/71 (Suomen virallinen
Luokitukset
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tilasto XXXVII:5). Tässä tilastotiedotuksessa esitettyjä tilasto­
keskuksen koulutusluokitukseen perustuvia tietoja ei aikaisemmil­
ta vuosilta ole olemassa. Tämän tilaston tuotantomenetelmiä^on 
muutettu aikaisemmasta. Tilaston tietosisältöä tullaan vielä tar­
kentamaan. Tästä aineistosta julkaistaan myöhemmin joitakin lisa^ 
tietoja (mm. opiskelijoiden pohjakoulutus).
Syyslukukauden 1975 opiskeli jamäärästä on kone tauluina saatavissa 
tilastokeskuksesta taulu opiskelijoista korkeakoulun ja koulutuksen 
(tilastokeskuksen 5-numeroinen koulutuskoodi) mukaan sekä taulu 
opiskelijoista kotiläänin, korkeakoulun, tiedekunnan ja iän 
(5—vuotisryhmittäin 15-30-) mukaan.
Varsinaisilla opiskelijoilla tarkoitetaan tässä tilastossa 
tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa olevia opiskelijoita. Tut­
kinnoiksi on katsottu kaikki korkeakouluissa suoritettavat sekä 
perus- että jatkotutkinnot.
Ylimääräisillä opiskelijoilla tarkoitetaan niitä opiskelijoita, 
jotka eivät tähtää tutkinnon suorittamiseen. Esim. erillisen arvo­
sanan, kurssin, täydennyskoulutuksen tms. suorittajat on laskettu 
ylimääräisiksi opiskelijoiksi. Ns. mustakirjalaiset on laskettu 
ylimääräisiksi vain silloin, kun opiskelu ei tähtää tutkintoon.
Varsinaisten ja ylimääräisten opiskelijoiden luokittelu on tehty 
sen perusteella, miten opiskelija itse on ilmoittanut opintojensa 
tavoitteen.
Uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan tässä tilastossa korkeakoulun 
uusia opiskelijoita. Siten esim. tiedekuntaa vaihtaneet eivät 
esiinny tiedekunnan uusina opiskelijoina.
Tauluissa 3 ja 6 opiskelijat on ryhmitelty tilastokeskuksen koulu­
tus luokituksen mukaan (tilastokeskuksen käsikirjoja no 1, 31.12.1975)» 
Koulutusasteen määräytyminen näissä tauluissa ei ole aivan tarkkaa. 
Opiskelijan koulutuksen aste on määritetty opiskelijan ilmoituksen 
perusteella opintojensa tarkoituksesta käyttämällä mahdollisuuksien 
mukaan tarkistustietona tietoa opiskelijan suorittamasta tut­
kinnosta. Mikäli tietoa suoritetusta tutkinnosta ei ole ollut, on 
käytetty alimman asteista koulutuskoodia. Koulutusaste ei siten 
kerro, mikä on opiskelijan todellinen lopputavoite, vaan ko. opis­
kelun lähitavoitteen. Opetusharjoittelua suorittaville on merkit­
ty koulutusaste tuntemattomaksi silloin, kun ei ole tietoa, millä 
pohjakoulutuksella opetusharjoittelua suoritetaan.
Taulussa 4 käytetty opintosuuntaryhmittely perustuu korkeakoulujen 
pääaineluokituksiin.
Taulussa 5 Joensuun korkeakoulu Mikkelin läänissä tarkoittaa Savon­
linnan opettajankoulutuslaitosta ja Oulun yliopisto Lapin läänissä 
tarkoittaa Rovaniemen opettajankoulutuslaitosta.
Tauluissa 6 ja 8 opiskelijoiden kirjoihintulovuosi määräytyy sen 
mukaan, milloin opiskelija on kirjoittautunut korkeakouluun uu­
tena opiskelijana.
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Tulokset Korkeakoulujen kehittämislain piiriin kuuluvissa 17 korkeakoulussa
ja Svenska social- och kommunalhögskolanissa oli syyslukukaudella 
Taulu 1 1975 kaikkiaan 78 684 opiskelijaa, näistä oli naisia 39 017»
Tutkinnon suorittamiseen tähtääviä opiskelijoita oli 7$ 765» joista 
oli naisia 37 151» Erillistä arvosanaa, täydennyskoulutusta tms. 
tutkintoon tähtäämätöntä koulutusta suoritti 2 919 opiskelijaa, 
näistä naisia 1 866.
Taulu 2
Korke akoulujen 
kehittämislain 
piiriin kuuluva 
koulutus
Korkeakoulun uusia opiskelijoita tutkintoon tähtäävässä koulutuk­
sessa oli syyslukukaudella 1975 12 406. Kevätlukukaudella 1976
korkeakouluissa aloitti 619 uutta opiskelijaa,
Korkeakoulujen kehittämislain piiriin kuuluvissa koulutuksissa oli 
varsinaisten, tutkintoon tähtäävien opiskelijoiden määrä syysluku­
kaudella 1975 69 448« Näistä oli uusia opiskelijoita 10 164® Ke­
väällä 1976 uusia opiskelijoita aloitti kehittämislain alaisissa 
koulutuksissa 407 opiskelijaa.
Kehittämislain piiriin kuuluvissa koulutuksissa on varsinaisten 
opiskelijoiden määrä noussut viidessä vuodessa noin 17 i ja kym­
menessä vuodessa 40 Keskimääräinen vuosittainen kasvu on ollut
3,5 ' '
Seuraavansa asetelmassa on esitetty varsinaisten opiskelijoiden 
määrät kehittämislain piiriin kuuluvissa koulutuksissa korkeakou- 
luittain syyslukukausilta 1975» 1970 ja 1965s
sl. 1975 sl. 1970 sl. 1965
Korkeakoulu Opiskelijoita!
Näistä Opiskelijoita Opiskelijoita
yhteensä 1 uusia yhteensä yhteensä
Helsingin yliopisto 22 335 2 888 22 335 19 842
Turun yliopisto 7 805 1 019 7 156 5 240
Aho Akademi 3 097 407 2 446 1 349
Oulun yliopisto 5 739 908 4 152 1 872
Tampereen yliopisto 6 439 950 5 116 2 834
Jyväskylän yliopisto 5 442 885 4 647 2 452
Teknillinen korkeakoulu 6 132 831 5 700 3 450
Eläinlääketiet. korkeakoulu 226 42 171 127
Helsingin kauppakorkeakoulu 4 167 583 3 040 2 152
Svenska handelshögskolan 1 557 251 979 985
Turun kauppakorkeakoulu 1 185 202 843 559
Handelshögskolan vid Aho Akademi 630 103 443 343
Vaasan kauppakorkeakoulu 854 179 435 -
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 489 148 90 -
Tampereen teknillinen korkeakoulu 1 674 413 . - -
Kuopion korkeakoulu 711 221 - -
Joensuun korkeakoulu 9 66 134 298 -
Yhteensä 69 448 10 164 57 851 41 205
Taulu 3 Taulussa 3 opiskelijat on esitetty koulutuksen alan ja asteen
mukaan tilastokeskuksen koulutusluokituksen perusteella. Koulutus­
aloittain tutkintoon tähtäävät korkeakouluopiskelijat jakaantui­
vat syyslukukaudella 1975 siten, että laki-, yhteiskunta- ja 
käyttäytymistieteiden alalla oli 26 208 opiskelijaa, eli 35 $ kaikis­
ta opiskelijoista. Tekniikan ja luonnontieteiden alalla oli 23 503 
opiskelijaa, mikä on 31 % koko opiskelijamäärästä. Humanistisella 
alalla oli 20 % opiskelijoista, 14 726 opiskelijaa.
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Opettajankoulutuksessa oli kaikkiaan 5 008 opiskelijaa. Koulutus- 
luokituksen perusteella tähän koulutusalaan luetaan myös nuoriso­
työn tutkinto, jota opiskeli kaikkiaan I65 opiskelijaa. Varsinai­
sia, tutkintoon tähtääviä opiskelijoita opettajankoulutuslaitoksissa 
oli syyslukukaudella 1975 4 297» näistä oli uusia 1 820.
Suurin osa opiskelijoista suoritti syyslukukaudella 1J?7 5 ylemmän 
kandidaattiasteen tutkintoa, 52 % opiskelijoista. Alempaa kandidaat- 
tiasteen tutkintoa varten opiskeli 40 $ kaikista opiskelijoista, 
tutkijakoulutusta 5 % ja alimman korkea^-asteen tutkintoa 3 %• Tässä 
tarkastelussa on huomattava, että koulutusasteen määrittely ei ole 
täysin tarkkaa ja että aineisto ei ole peittävä tutkijakoulutuksen 
osalta.
Seuraavassa kuviossa on esitetty varsinaisten opiskelijoiden määrät 
koulutuksen alan ja asteen mukaan syyslukukaudella X975s
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Taulut 6 ja 8 Taulussa 6 on esitetty varsinaisten opiskelijoiden opiskeluaika-
jakauma koulutuksen alan ja asteen mukaan ja taulussa 8 korkeakou­
lun, tiedekunnan ja opintosuunnan mukaan.
Ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijoista pisintä koulutus aikaa 
edustaa humanistisen alan fil.kand. tutkintoa suorittavat, noin 
24 i opiskelee kymmenettä tai useampaa vuotta.
J
\
Seuraavassa kuviossa on esitetty .^varsinaisten opiskelijoiden opis- 
. keluaikajakauma koulutusasteen mukaan?
opiskelijamäärä
alin korkea-aste
15 000
10 000
5 000
.*/»*:*;*«*} alempi kand.aste 
W //M  ylempi kand . aste
1. 2. 3. 4 . 5. 6. 7. 8. 9 . 10. -
opiskeluvuosi
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Taulu 5 Taulussa 5 syyslukukauden 1975 opiskelijamäärät on esitetty korkea­
koulun sijaintiläänin ja opiskelijan kotiläänin mukaan. Lähes puo­
let opiskelijoista opiskeli Uudenmaan läänin korkeakouluissa. Vas­
taavasti Uudenmaan läänistä oli kotoisin noin kolmasosa opiskeli­
joista.
Tutkintoon tähtäävistä korkeakouluopiskelijoista 49 i° oli 20-24 
vuotiaita ja 32 $ 25-29 vuotiaita. 20-24 ikäisestä väestöstä kor­
keakouluopiskelijoiden osuus oli 9 % ja. 25-29 vuotiaista 5*4
Seuraavassa asetelmassa on esitetty varsinaiset opiskelijat syys­
lukukaudella 1975 kotiläänin ja iän mukaan suhteessa läänin väki­
lukuun (läänin väkiluku perustuu tilastokeskuksen väestöennustee­
seen VÄ 1975:12):
Opiskelijoiden Opiskeli- 15-19 20-24 25-29 30-
kotilääni joita yht. Yht. % Yht. i $ Yht. % Yht.
väes— , 1 väes- väes-
töstä £ töstä töstä
Opiskelijan 
ikä ja koti- 
lääni
Uudenmaan lääni 23 633 1 081 1.4 9 761 10.1 8 657 7.0 4 134
Turun ja Porin lääni 11 313 733 1.4 5 762 9.4 3 639 5.4 1 179
Ahvenanmaan maakunta 152 7 0.4 70 3.9 41 2.0 34
Hämeen lääni 10 176 592 1.1 5 097 8.6 3 301 5.0 1 186
Kymen lääni 3 927 281 1.0 2 246 7.5 1 123 3.6 275
Mikkelin Isiäni 2 545 191 1.0 1 497 8.3 671 4.0 . 186
Pöhj ois—Karj alan
lääni 2 399 166 0.9 1 305 8.1 673 4.7 255
Kuopion lääni 3 275 248 1.1 1 988 8.7 818 3.8 221
Keski-Suomen lääni 3 727 216 1.0 1 867 8.7 1 262 5.8 382
Vaasan lääni 5 306 351 1.0 3 239 9.0 1 332 3.7 384
Oulun lääni 6 255 328 0.8 3 348 8.8 1 973 5.6 606
Lapin lääni 2 296 173 0.8 1 299 7.1 651 3.9 173
Tuntematon 442 8 — 105 - 192 — 137
Ulkomaat 321 6 115 ** 134 66
Yhteensä 75 765 4 381 1.1 37 699 9.0 24 467 5.4 9 218
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Sammandrag
Material
De 17 högskolor som lyder under legen om utvecklandet av högskoloma 
samt Svenska social- och kommun alhög s ko 1 an hade sammanlagt 78 700 
studerande hôsttërminen 1975*
Hösttenninen 1975 fanns det 75 800 studerande i högskoloma som 
siktade pâ att avlagga examen, av dem var 12 400 nya studerande*
Av utbildning lydande under lagen om utvecklandet av högskoloma 
tog ca 69 5OO egentliga studerande del under höstterminen 1 9 75 s 
av dem var 10 200 nya» Antalet studerande som tog del av utbildning 
lydande under lagen om utvecklandet har ôkat under de señaste bio 
áren ca 40 3»5 % i medeltal i âret.
Det största antalet studerande fanns inom den juridiska, samhälls- och 
beteendevetenskapliga riktningen, 35 av alla egentliga studerande» 
Inom den tekniska och naturvetenskapliga riktningen studerade 30 % av 
s tuder andena och inom den hum anis tiska riktningen 20 fo»
Narmare hälften av de högskolestuderandena var i äldersgruppen 20-24 är. 
Högskolestuderandenas andel av befolkningen i denna älder är 9 
30 $  av studerandena Var i äldersgruppen 25-29 är.
Statistiken omfattar uppgifter om de.17 högskolor som lyder under 
lagen om utvecklandet av högskoloma samt uppgifter om institutions- 
sektionerna vid Tampereen yliopisto, lärarutbildningsanstalterna vid 
högskoloma och Svenska social- och kommunalhögskolan vilka blir 
utanför lagen om utvecklandet.
Statistiken grundar sig pâ frân högskoloma insamlade anmälnings- 
uppgifter av varje studerande. I Statistiken finns uppgifter omalla 
de studerande som inlämnat anmälningsblankett under hösttenninen 1975»
I Statistiken fattas studerande som inte är anmälningsskyliga som 
t.ex. person som arbetar pâ sin doktorsavhandling. Statistiken omfattar 
dessutom uppgifter om nya studerande vilka inlett sina studier pâ 
váren 1976.
Statistiken omfattar varken uppgifter om skädespelarkurs eller efter- 
utbildningscentrumet vid Tampereen yliopisto. Pâ skâdespelarkursen fanns 
17 studerande och pâ efterutbildningskursen 915 studerande under 
höstterminen 1975»
Antalet studerande . som framläggs i Statistiken är bruttovärden.
Samma studerande kan firmas i flere högskolor. Inom högskolan har 
den studerande dock räknats bara en gâng.
Uppgifterna om antalet studerande under höstterminen 1975 har 
publicerats tidigare i form av förhandsuppgifter enligt högskola och 
fakultet i statistikcentralens statistiska rapportserie (KO 1976:1).
Uppgifter om antalet studerande som baserar sig pâ huvudämne/ studie- 
riktningsgmppering har publicerats tidigare i statistikcentralens 
serie för Officiell Statistik. Den señaste Publikationen är frân 
läsäret 1970/71 (Pinlands officiella Statistik XXXVII*5)«
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Klassificeringar
De uppgifter som framläggs i denna statistiska rapport, vilka baserar 
sig pä statistikcentralens utbildningsklassificering, finns inte för 
tidigare är. Metoden att framställa denna Statistik har ändrats. 
Statistikens uppgiftsinnehäll kommen ännu att préciseras. Ur detta 
material kommer senare nägra tilläggsuppgifter att publiceras (bl.a. 
studerandenas grundutbildning).
Över antaiet studerande under höstterminen I975 finns hos Statistik- 1 
centralen i maskintabellform tabell över studerandena enligt högskola 
och utbildning (statistikcentralens 5-siffriga utbildningskod) samt 
tabell över studerandena enligt hemlän, högskola, fakultet och älder 
(enligt 5-ä-rsgrupper 15-30—).
Med egentliga studerande avses i denna Statistik studerande som tar 
del av utbildning som siktar pâ examen. Som examen har ansetts alla 
bâde grund- och fortsättningsexamina som kan avläggas vid högskoloma.
Med extraordinarie studerande avses de studerande som inte siktar 
pä att avlägga examen. Som extraordinarie studerande anses t.ex. 
sädana som avlägger enskilt vitsord, genomgär en enskild kurs, 
kompletteringsutbildning o.dyl. De som finns införda i den sk. svarta 
boken har ansetts vara extraordinarie endast dä studiema inte tagit 
sikte pä examen.
Klässificeringen av egentliga och extraordinarie studerande har 
gjorts pä basen av vad studerandena s jälva har anmält som rdäl för 
sina studier.
Med nya studerande avses i denna Statistik nya studerande som inta- 
gits tili högskolan. Sälunda förekommer de som bytt fakultet inte 
som nya studerande vid fakulteten.
I tabellema 3 och 6 har studerandena grupperats enligt statistik­
centralens utbildningsklassificering(statistikcentrlaens handböcker 
nr 1:31.12.1975)* Definieringen av utbildningsstadiet är inte alldeles 
exakt i dessa tabeller* Stadiet av den studerandes utbildning har 
definierats pä basen av den studerandes uppgifter om studiemas mäl 
och i män av mö jlighet har som granskningsuppgift använts den stude - 
randes uppgift om avlagd examen. Om det inte har funn.its uppgifter 
om avlagd examen har utbildningskoden för det lägsta stadiet använts. 
Utbildningsstadiet säger sälunda inte vilket den studerandes egentliga 
slutmäl är utan anger endast ifrägavarande studiers submäl. De stude­
rande : vilka genomgär undervisningsövning har för utbildningsstadiet; 
antecknats okänt i de fall dä det inte finns uppgifter om med vilken 
grundutbildning undervisningsövningen genomgäs.
I tabell 4 använd studieriktningsgruppering grundar sig pä högskolornas 
klassificering av huvudämne.
I tabell 5 avses med Joensuun korkeakoulu i S:t Michels län lärar- 
utbildningsanstalten i Nyslott och med Oulun yliopisto i Lapplands; 
län avses lärarutbildningsanstalten i Rovaniemi.
I tabellema 6 och 8 definieras studerandenas inskrivningsär enligt 
när studeranden har skrivits in vid högskolan som ny studerande.
IX
Resultat De 17 högskolor som lyder under lagen om utvecklandet av högskolor-
Tabell 1 na och Svenska social- och kommunalhögskolan hade höstterminen 1975
sammanlagt 78 684 studerande , av dem var 39 017 kvinnor.
Studerande som siktade pä examen var 75 765» av dem var 37 151 
kvinnor. 2 919 studerande , av d m  1 866 kvinnor, avlade enskilt 
vitsord, genomgick kompletteringsutbildning o.dyl.utbildning som 
inte tar sikte pä examen.
Täbell 2 De nya studerande vid högskolorna som tar del av utbildning som
siktar pä examen var under höstterminen 1975 12 406. Pä värterminen
1976 började 619 nya studerande i högskolorna.
Utbildning som 
lyder. under
Inom den utbildning som lyder under lagen om utvecklandet av högskolorna 
var antalet studerande som siktade p£t examen under höstterminen 1975 
d -om 69 448. Av dessa var 10 164 nya studerande* Pä vären 1976 bör jade
landet av hÖ^- 4Ö7 hya el ever inom utbildning
skoloma " ' -
Inom den utbildning som lyder under lagen om utvecklandet har antalet 
egentliga studerande ökat pä fern är ca 17 % och pä tio är 40 % . Den 
genomsnittliga tillväxten per är har varit 3.5 %*
I följande tablä har antalet egentliga studerande inom undervisning 
som lyder under lagen om utvecklandet framlagt högskolevis för
höstterminerna1975j 1970 och 1965s
Högskola
ht.
Studerande
sammanlagt
1975
Av dessa 
‘nya
ht. 1970 
Studerande
ht. 1965
Studerande
sammanlagt sammanlagt
l Helsingfors universitet _ 22 335 2 888 22 335 19 8 4 2'
ToruKryliopisto 7 805 1 019 7 156 5 240
¿.bo Akademi 3 097 407 2 446 1 349
Oulun yliopisto 5 739 908 4 152 1 872
Tampereen yliopisto 6 439 950 5 116 2 834
Jyväskylän yliopisto 5 442 885 4 647 2 452
Tekniska högskolan 6 132 831 5 700 3 450
Veterinärmedicinska högskolan 226 42 171 127
Helsingin kauppakorkeakoulu 4 167 583 3 040 2 152
Svenska handelshögekolan 1 557 251 979 985
Turun kauppakorkeakoulu 1 185 202 843 559
Handelshögskolan vid Ibo Akademi 630 103 443 343
Vaasan kauppakorkeakoulu 854 179 435 —
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 489 148 90 -
Tampereen teknillinen korkeakoulu 1 674 413 - -
Kuopion korkeakoulu 711 221 - —
Joensuun korkeakoulu 966 134 298 —
Sammanlagt 69 448 10 164 57 851 41 2 0 5.
Tabell 3 I tabell 3 har studerandena framlagts enligt utbildningsomri.de och
-stadium pi. basen av statist ike entralens utbildningsklassificering.
Utbi1dningsomridesvis fordelade sig hogskolestuderande som tog sikte 
pi, examen, hostterminen 1975» slilunda att inom den juridiska, samhalls— 
och beteendevetenskapliga riktningen farms det 26 208 studerande, eller 
35 av alia studerande» Inom den tekniska och naturvetenskapliga 
riktningen fanns 23 503 studerande vilket var 31 i° av det totala 
antalet studerande • . Inom den humanistiska riktningen fanns det 20 % 
av studerandena, vilket var 14 726 studerande*
XInom lärarufbildningen fanns det sammanlagt 5 008 studerande» Pä 
■basen av utbildningsklassificeringen hör till detta utbildnings- 
omrS.de även ungdomsarbetarexamen, for vilken sammanlagt 165 studerade» 
Egentliga studerande med sikte pä examen fanns vid lärarutbildnings- 
anstaltema under höstterminen 1975 4 297» av dem var 1 820 nya
studerande*
Största delen av *studerandena avlade under höstterminen 1975 examen 
pä högre kandidat nivä, 52 % av studerandena* 40 % av alia stude­
rande studerade for examen pä. lägre kandidat niva, 5 f° for forskar- 
utbildning och 3 f° for examen pä lägsta högstadiet. Vid denna granskning 
hör märkas att definitionen av utbildningsstadiet inte är heit exakt 
och att materialet for forskarutbildningens del inte är helt omfattande.
I följande figur har antalet egentliga elever enligt utbildningsomräde 
och -stadium under höstterminen 1975 framlagts: ______
utbildning o. a an- utbildn. yrkan o. akoga- opeciel-
hällavat. bruk yrkan
XI
Tabellema - I tabell 6 har fördelningen av de egentliga studerandenas studietid 
6 och 8 framlagts enligt utbildningsomräde och -stadium och i tabell 8 enligt
högskola, fakultet och studieriktning.
Den längsta studietiden av studerandena för högre högskoleexamen 
representerar de som avlägger fil.kand. examen inom den humanist iskä 
riktningen, ca 24 f» studerar tio eller flere kr.
I följande f igur har fördelningen av de egentliga studerandenas 
studietid framlagts enligt utbildningsstadium:
antalet
15 000
10 000
5 000
sbuderandan
lägsta högstadiet
lägre kand.nivä
»  *  #  *  *  *
1 2. 3. 4 5. 6. 7. 8 . 9 . 1 0. -
studieár
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Tábell 5 I tabell 5 har antalet studerande under höstterminen 1975 framlagts
enligt det län dar högskolan är belägen och enligt studerandens 
hemlän. Närmare hälften av studerandena studerade i högskolor i 
Nylands län. Analogt var ca 1/3 av studerandena hemmahörande i 
Nylands län.
Studerandenas Av högskolestuderandena med sikte pá examen var 49 % mellan 20-24 ár 
álder och och 32 % 25-29 är. Av befolkningen i áldem 20-24 ár ütgjorde
hemlän högskolestuderandenas andel 9 i och av 25-29 áringama 5*4 i»
I följande tablá har de egentliga studerandena enligt hemlän och 
álder i forhállande tili länets befolkningstal framlagts (länets 
befolkningstal baserar sig pá statistikcentralens befolknings- 
prognos VÁ 1975s12):
Studerandenas
hemlän
Studerande
sammanlagt
15-
Samman-
lagt
-19
av $ 
befolkn.
20-
Samm an­
lagt
-24
$av
befolkn.
25-
Samman-
lagt
-29
iav
befolkn.
30-
Sammanl.
Nylands län 23 633 1 081 1.4 9 761 10.1 ;3 657 7.0 . 4 134
Abo och
Björneborgs län 11 313 733 1.4 5 762 9.4 3 6 39 5.4 1 179
Aland 152 7 0.4 70 3.9 41 2.0 34
Tavastehus län 10 176 592 1.1 5 097 8.6 3 301 5.0 1 186
Kymmene län 3 927 281 1.0 2 246 7-5 1 123 3.6 275
S:t Michels län 2 545 191 1.0 1 497 8.3 6 71 4.0 186
Norra Karelens
län 2 399 166 0.9 1 305 8.1 673 4.7 255
Kuopio län 3 275 248 1.1 1 988 8.7 818 3.8 221
Mellersta
Pinlands län 3 727 216 1.0 1 867 8.7 1 262 5.8 382
Vasa län 5 306 351 1.0 3 239 9.0 1 332 3.7 384
Uleäborgs län 6 255 328 0.8 3 348 8.8 1 973 5-6 606
Lapplands län 2 296 173 0.8 1 299 7.1 651 3.9 173
Okänt 442 8 - 105 - 192 - 137
Utomlands 321 6 - 115 - 134 - 66
Sammanlagt 75 765 4 381 1.1 37 699 9.0 24 467 , 5.4 ■ 9 218
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